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1 Ce monument situé à 50 km au sud de Persépolis est une paroi verticale taillée dans le
flanc oblique de la montagne, au-dessus de deux hauts degrés pourvus d’escaliers. Il a été
interprété comme un lieu de culte en plein air (Vanden Berghe), un ensemble de niches
funéraires  (Kleiss) ou  une  grande  tombe  inachevée  du  type  des  tombes  royales
achéménides de Persépolis (Boucharlat). L’A, spécialiste du travail antique de la pierre,
rejette cette dernière hypothèse, montrant que le monument est achevé partout, jusqu’au
polissage. De ce fait, Qadamgah ne peut être un monument funéraire. L’A. suggère de
revenir à l’hypothèse d’un lieu de culte, d’époque achéménide ou peu après celle-ci.
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